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Актуальность темы исследования. Неотъемлемой частью 
общественнойжизни любого государства является внешняя политика. Она не 
только отражает его политический строй, уровень экономического развития, 
но и корректирует идеологические приоритеты, способствует социально-
экономическому прогрессу, обогащает культуру общества. Добрососедские 
отношения между народами, взаимопомощь, взаимовыгодная торговля 
служат укреплению мира и процветанию человечества. 
Среди основных направлений российско-африканского сотрудничества 
отношения России и Анголы заслуживают особого внимания. В свою очередь 
российско-ангольские взаимоотношения олицетворяют  собой нынешнее 
затруднительное положение России в Африке. Несмотря на устойчивый 
политический капитал Москвы на континенте, который, главным образом, 
связан с советской помощью, оказанной Анголе во время «холодной войны», 
ее экономическое присутствие в регионе остается  незначительным. Африка 
претерпевает в настоящее время огромные изменения во всех сферах. С 
конца двадцатого века новая международная обстановка вызвала новый 
интерес к укреплению российско-африканских отношений. Значение Анголы 
для России объясняется в основном политической стабилизацией и 
экономической устойчивостью, основанной на нефтяной и 
горнодобывающей промышленности, инфраструктурном строительстве и 
восстановлении сельского хозяйства, что создает неплохие возможности для 
России в Анголе. Ангола занимает одно из наиболее благоприятных 
географических положений в Африке. Это связано  с большими запасами 
полезных ископаемых и огромным гидроэлектрическим потенциалом, что 
представляет ряд возможностей для российских компаний в области 
эксплуатации природных ресурсов. Ангола также располагает  
привлекательным для российских экспортеров внутренним рынком для 
экспорта широкого спектра товаров народного потребления, 
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машиностроительного оборудования и высокотехнологичных товаров и 
услуг. Однако для укрепления позиций и интересов России на рынке Анголы 
необходимо предпринять ряд шагов для изменения политики и создания 
институтов, необходимых для развития двусторонних торговых и 
инвестиционных потоков. 
Объектом исследования являются отношений между Российской 
Федерацией и Анголой в конце ХХ – начале XXI века. 
Предметом исследования выступают основные направления 
отношений между Российской Федерацией и Анголой в конце ХХ – начале 
XXI века. 
Историография проблемывключает ряд комплексов работ. Большую 
группу составляют общие труды по истории международных отношений и 
внешней политики СССР и России, к сожалению, аналогичных монографий 
ангольских ученых еще нет.  
Ценными являются исследования по актуальным проблемам 
африканских стран и, в частности, Анголы, что позволило определить 
эффективность помощи СССР ангольскому народу, представить 
перспективные направления российско-ангольских отношений. В этом плане 
стоит отметить работу Хазанова A.M. «История Анголы в новое и новейшее 
время»1, кроме того, значительную помощь в исследовании оказали 
следующие труды:  
1. Внешняя политика СССР и России;  
2. История внешней политики CCCP;  
3. Африка во внешнеэкономических связях России;   
4. Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки (80-е 
годы);  
                                                             
1 Хазанов A.M. История Анголы в новое и новейшее время. — М.: Институт 
Востоковедения РАН, 1999. 390 с. 
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5. Кодаченко A.C. СССР и развивающиеся страны: Опыт 
экономического сотрудничества и др2.  
Большой фактологический материал был почерпнут из периодической 
печати, выступлений и воспоминаний непосредственных участников 
советско-ангольского сотрудничества. Среди основных изданий, 
используемых в работе, выделим следующие:  
1. "Внешняя торговля Анголы". - Луанда. 1980-1992. 
2. Азия и Африка сегодня - 1978-1992;  
3. Аргументы и факты -1989-1992;  
4. Журнал Дэ Ангола - Орган ЦК :ЖА-ПТ - 1976-1993;  
5. Известия – 19801991.  
Цель исследования настоящей работы–проследить за развитием 
отношений России и Анголы, рассмотреть основные направления отношений 
двух государств в конце ХХ – начале XXI века, выявить роль России в 
борьбе с колониализмом и гражданской войной в Анголе, определить 
возможные пути сотрудничества двух государств в различных сферах. 
Осуществления поставленной цели можно добиться в результате 
решения следующихзадач: 
1. Изучить процесс борьбы ангольского народа за независимость; 
2. Рассмотреть вопрос помощи СССР Анголе в годы гражданской 
войны; 
3. Проанализировать стратегию внешнеполитического курса Анголы; 
4. Выявить основные направления российско-ангольского 
сотрудничества; 
                                                             
2Внешняя политика СССР и России. М., 1995. 369 с.; История внешней политики 
CCCP.1917-1990 гг. Г.1-2.- М.: 1991. 400 с.; Африка во внешнеэкономических связях 
России. М., 1993. 285 с.; Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки 
(80-е годы). Под ред. чл.-кор.АН СССР. А.А.Громыко. М., 1985. 300 с.; Кодаченко A.C. 






5. Дать анализ военно-техническому сотрудничеству России и Анголы; 
6. Определить перспективы внешнеэкономических отношений России 
и Республики Ангола. 
Хронологические рамки исследования охватывают 1990-е - начало 
2000-х гг.В исследовании рассматривается и предыстория советско-
ангольских отношений, зарождавшаяся в борьбе ангольского народа за 
независимость. 
Источники. Автор максимально использовал сборники действующих 
договоров, соглашений, конвенций, заключенных СССР, а затем и Россией с 
иностранными государствами: 
1. СССР и страны Африки (дружба, сотрудничество, поддержка 
антиимпериалистической борьбы).- М.: .1985;  
2. Внешняя политика СССР. Сб.док. - Я.: 1965-1983;  
3. СССР и страны Африки. Документы и материалы. В двух томах. - 
1985. 
4. Заризов И.O. Развивающиеся страны в современных 
международных отношениях. – М.: 1991 г.  
5. Душ Сантуш Ж.Э. Избранные речи.- Луанда, 1982; 
6. Нето А. Избранные речи. - Луанда, 1977 
Методология и методы исследования. Методологической основой 
исследования являются принципы историзма и научной объективности. В 
работе были использованы следующие методы исследования: 
диалектический метод, историко-сравнительный метод, изучение и анализ 
исторической практики. 
Структура работы.Объект, цель и задачи исследования определили 
структуру нашей работы. Она построена в соответствии с хронологически-
проблемным принципом и состоит из введения, двух глав, заключения и 






ГЛАВА 1. АНГОЛА НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ  
1.1. Борьбаангольского народа за независимость  
 
Одной из характерных черт послевоенной Анголы был подъем 
забастовочной борьбы местного пролетариата. Несколько крупных 
забастовок произошли в этот период в Луанде и в других городах 
страны.Помимо забастовочной борьбы пролетариата послевоенное время 
было отмечено многочисленными выступлениями крестьян Анголы. В 
сложившейся ситуации жестокого террора со стороны колониально-
фашистских властей, которые исключали любую возможность легальной 
оппозиционной деятельности, антиколониальная борьба крестьянства 
приняла своеобразную форму тайного религиозного сектантства. Особенно 
широкое распространение сектантство получило в Анголе в 50-е гг. В это 
время в ней действовало более 20 различных тайных мессианских движений. 
Одним из наиболее распространенных и влиятельных был токоизм, 
названный по имени своего основателя3. 
Под впечатлением от изучения теологической литературы местный 
религиозный деятель С. Току принял решение в 1949 г. разработать новое 
религиозное учение токоизм для того, чтобы распространять его идеи среди 
ангольцев. В токоизме в религиозной форме отразилось пробуждение 
национального сознания ангольцев, оно несло в себе определенные черты 
национализма и имело явно выраженную антиколониалистскую и 
антипортугальскую направленность. Прежде всего, Току считал себя 
ангольцем, поэтому он поставил перед собой цель создать именно 
ангольский тип церкви, отличавшийся от какой-либо из существующих  
 
 
                                                             
3 Хазанов A.M. История Анголы в новое и новейшее время. — М.: Институт 
Востоковедения РАН, 1999. С. 30.   
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африканских церквей. В результате, он объявил себя мессией, а своих 12 
товарищей по хору — апостолами4.  
8 декабря 1949 г. губернатором провинции Леопольдвиль был подписал 
приказ, который обязывал полицию выслать С. Току и его группу из Анголы 
по обвинению в проповедовании «ритуалов религиозно-мистической 
доктрины иерархического характера, которая  предсказывала наступление 
нового порядка при царствовании нового Христа, покончившего со всеми 
нынешними властями»5. 
Несмотря на многочисленные попытки португальских властей не 
допустить распространения идейС. Току, его влияние было набирало 
обороты. Обратим внимание на то, что к началу 50-х гг. токоизм уже не был 
узкоэтническим сектантским движением баконго, он получил 
распространение и среди других народностей Анголы.С началом 
вооруженной борьбы в Анголе С. Току, находившийся в ссылке на Азорских 
островах, под давлением португальских властей был вынужден выступать по 
радио, убеждая своих последователей мирно сосуществовать с 
португальцами. С. Току умер в 1984 г. в Луанде и был похоронен около 
Дамба (провинция Уижи)6. 
Объявив себя последователем Христа, С. Току создал основы для 
появления новой церкви, во главе которой стоял центральный совет, 
контролировавший конгрегации, учрежденные в каждой деревне с 
токоистской общиной. Согласно учению новой церкви каждая конгрегация 
должна была иметь свой совет старейшин и учителей, которые несли 
ответственность за индоктринацию и проведение ритуалов. Токоистское 
учение отвергало главный символ христианства — крест. Его последователи 
                                                             
4Там же. С. 31. 
5СССР и страны Африки. Документы и материалы. В двух томах. - 1985. С. 47.  
6 Хазанов A.M. Указ. Соч. С. 33.  
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должны были коротко стричь волосы с пробором посередине и носить белую 
одежду с белой звездой, отказавшись при этом от каких-либо украшений7. 
Несмотря на то, что  токоизм  являлся формой пассивного 
сопротивления существовавшим порядкам того времени и не совсем 
соответствовал сознательной и целенаправленной борьбе за освобождение, 
он оказал в определенной степени положительное влияние, поскольку стал 
важной промежуточной ступенью в подготовке ангольского крестьянства  к 
более высоким формам антиколониальной борьбы.Наиболее организованные 
формы антиколониальная борьба приняла в среде ангольской интеллигенции 
— европейцев и «ассимиладуш»8. 
В 1943 г. появилось Культурное общество Анголы. По мнению 
английского историка Р. Гибсона, «эта группа, являвшаяся скорее 
политической, чем культурной, стала местом сбора европейцев — либералов 
и марксистов, позволившей ее членам распространять свои идеи среди 
студентов и молодых интеллектуалов»9. Участники данной организации 
активно поддерживали отношения с националистически настроенными 
поэтами из радикальных журналов «Менсажень» и «Культура»10. 
В 1948 г. Португальская коммунистическая партия создала свою 
подпольную организацию в Луанде. В ее состав вошли наиболее радикально 
настроенные члены Культурного общества Анголы, включая Марио де 
Андради и Вириату да Круш.В 1955 г. создается Коммунистическая партия 
Анголы. Кроме того, заслуживает внимания действовавшее во второй 
половине 50-х гг. Движение ангольских братьев милосердия (МНА), которое  
 
 
                                                             
7 Cartilha do guerrilheiro das Forças Armadas da Libertaçâo de Angola. -Terra livre de Angola, 
Ediçâo UNITA, 1977. Р. 68.  
8 Хазанов A.M.Указ. Соч. С. 35.  
9 MPLA. Programa Político. Aprovado na Conferência de Quadros, 3 a 10 Jan. 1964. – Luanda. 
P. 14.  
10Ibidem. Р. 6 
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можно было считать достаточно эффективным в плане организации и 
пропаганды. Изначально португальские власти не рассмотрели опасность 
МНА как приводного ремня для национально-освободительного движения в 
Анголе и Мозамбике. Профессия братьев милосердия относительно хорошо 
оплачивалась, и «ассимиладуш» имели к ней свободный доступ. 
Руководитель МНА М. де Карвалью позднее писал: «Существовало 
множество других организаций интеллигентов,более политически активных, 
которые, однако, из-за этогонаходились под строгим надзором ПИДЕ 
(Международной полиции защиты государства). Это создавало сложности 
для передвижения членов этих организаций по стране. Кроме того, в каждой 
административной зоне, провинции и дистрикте местный португальский 
администратор пользовался услугами брата милосердия, следившего за 
состоянием здоровья членов его семьи… Именно поэтому медбратья 
получили свободу и даже приоритетв поездках по стране»11. Со временем 
МНА начало распространять политическую литературу и информацию о 
событиях в Африке и в мире. МНА, к примеру, активно пропагандировало 
решения конференции независимых африканских государств в Аккре (апрель 
1958 г.). Члены организации доводили до сознания масс две главные идеи. 
Первая заключалась в том, что ангольцы имеют право на независимость, а 
вторая – в том, что  у них много надежных друзей во всей Африке, включая 
демократические правительства. «В виду того, что португальцы никогда не 
изучали местный язык, братья  милосердия могли сообщать все это 
служившим у губернатора людям»12, — как отмечал один из источников того 
времени. Однако успех данной организации длился недолго и в декабре 1960 
г. члены МНА были арестованы и приговорены к длительному тюремному  
 
                                                             
11Ibidem  
12 (Economist Intelligence Unit), Angola Country Report. London: EIU, 2012; EIU, Angola 
Country Report. London: EIU, 2013. P. 52.  
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заключению.К середине 50-х гг., однако, появилось несколько организаций, 
которые в дальнейшем, слившись воедино, дали жизнь МПЛА13. 
В литературе существует несколько версий относительно точной 
датировки возникновения ранних революционно-националистических 
организаций в Анголе. Согласно изучавшему этот вопрос французскому  
историку Клоду Габриэлю, «трудность выяснения точного хода процесса, из 
которого зародилось МПЛА, объясняется сложностью отношений, 
существовавших между различными тогдашними группами, а также  
осторожностью, которая была характерна для письменных свидетельств 
тогдашних лидеров после очень острых конфликтов между Марио де 
Андради, Вириату да Круш и Агостиньо Нето в начале 60-х гг.»14. 
Принято считать, что в 1960 г. в результате слияния КПА, ПЛУА и 
МИА (Движение за независимость Анголы) было создано Народное 
движение за освобождение Анголы (МПЛА). Это событие имело  
историческое значение для Анголы и ознаменовало собой начало нового 
этапа в истории национально-освободительной борьбы ангольского народа. В 
феврале 1960 г. руководством МПЛА были приняты программа и устав. 
Программа МПЛА предполагала наличие программыминимум, которая  
наметила ближайшие цели организации, а также программы-максимум, 
которая была посвящена построению независимой Анголы. Взгляды лидеров 
МПЛА во многом были сформированы под значительным влиянием  
португальского рабочего движения. А. Нето позже признавал: «Мы извлекли 
много уроков, из острых конфликтов, существовавших в то время в 
Португалии»15. 
 
                                                             
13Ibidem. P. 53.  
14Breve cronología da luta de libertaçâo nacional do povo angolano sob a direcçâo do MPLA 
(1956-1975). Departamento de Historia da Direcçâo Política nacional das FAPLA. - Luanda, 
1987. P. 15. 
15 MPLA. Programa Político. Aprovado na Conferência de Quadros, 3 a 10 Jan. 1964. - Luanda, 
Ediçâo do MPLA, 1974. P. 30.  
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Несмотря на жестокий колониальный террор, все попытки 
португальского правительства, национально-освободительное движение в 
Анголе набирало обороты. Особенную угрозу оно начало представлять на 
севере Анголы, что было связано с событиями, произошедшими в 
Бельгийском Конго.Весной 1959 г. португальским  правительством в 
срочном порядке было переброшено в Анголу 20 000 солдат, военные суда, 
танки и авиация.Таким образом был сформирован второй округ ВВС 
Португалии. Начальник ангольского отделения ПИДЕ Жуан Жозе Лопиш 
получил инструкцию, которая предписывала международной полиции 
защиты государства любыми мерами подавить движение16. 
В марте 1959 г. в Анголе начались массовые аресты. Сотни людей, 
которые были заподозрены в связях с МПЛА, были заключены в тюрьмы или 
оправлены в концлагеря на острова Сантьягу и Сан-Томе. Второй этап 
массовых арестов произошел в июле 1959 г. В это время только в Луанде 
было арестовано 150 человек, включая Илидиу Машаду и ряд других 
руководителей МПЛА. ПИДЕ начала судебный процесс над 50 участниками 
МПЛА17. 
В ходе суда обвиняемые держались мужественно и фактически  
превратили его в процесс над своими обвинителями.Они решительно 
заявляли о том, что португальцы не имеют никаких прав их судить, 
поскольку являются иностранцами, в то время как они, обвиняемые, — 
ангольцы.В январе 1960 г. руководство МПЛА отправило своих 
представителей на вторую конференцию стран Африки в Тунисе. Это 
событие заслуживает нашего внимания по многим причинам. Во-первых, 
впервые в международной африканской конференции принимали участие 
революционеры из португальских колоний. Во-вторых, на ней впервые 
 
                                                             




встретились делегации МПЛА и Союза народов Анголы (УПА). Обсуждению 
подлежали никогда ранее не известные проблемы португальского 
колониализма. МПЛА представило вниманию на конференции документ 
«Аспекты борьбы против португальского колониализма»18. В данном 
документе говорилось следующее: «Формы борьбы будут зависеть прежде 
всего от того, каким образом португальский колониализм предпочтет уйти из 
Африки»19. Таким образом, представители МПЛА предлагали правительству 
Салазара два возможных варианта развития событий: первый предполагал  
мирный путь деколонизации, а второй – вооруженную борьбу 
патриотических сил за независимость. 
Лидеры МПЛА никогда не рассматривали вооруженную 
борьбуединственно возможным средством достижения освобождения от 
колонизаторов. В 1962 г. руководство МПЛА направило 
своихпредставителей для военного обучения в Алжир. Обстановка в Алжире 
в то время была достаточно сложной, поскольку западный фронт ФНО 
поддерживал МПЛА, Восточный — ФНЛА (Национальный фронт 
освобождения Анголы), члены которого также находились на военных 
учениях в Алжире. Лидер ФНЛА X. Роберто находился подпокровительством 
Ф. Фанона, вест-индского революционера, одного из вдохновителей 
движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в 
странах Третьего мира. В ходе конференции в Тунисе в 1960 г. Ф. Фанон 
пытался убедить лидеров МПЛА незамедлительно начать вооруженную 
борьбу, настаивая на том, чтобы это случилось до конца 1960 г. Только в 
этом случае, по словам Ф. Фанона, ФНО был готов предоставить  МПЛА 
оружие. Не добившись согласия, Ф. Фанон сделал то же предложение 
                                                             
18 MPLA. Programa Político. Aprovado na Conferência de Quadros, 3 a 10 Jan. 1964. Luanda, 




Роберто. Последний с свою очередь дал ему необходимое обещание и  
получил за это гарантии алжирской военной помощи20. 
13 сентября 1960 г. руководители МПЛА направили обращение в ООН 
с просьбой включить вопрос о португальских колониях в повестку дня сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. В декабре того же года оно заявило о своей 
готовности перейти к «прямому действию».По мнению лидеров МПЛА, 
условия для такого перехода были созданы событиями, которые имели место 
в начале 1961 г. в Нижней Касанжи. Они получившие название «война 
Марии» и положили начало цепи событий исторической важности, которые 
выдвинули 1961 г. в число самых значительных в ангольской истории. 
Нижняя Касанжи являлась монопольной вотчиной португальской компании 
«Котонанг». Цена, по которой компания продавала хлопок на мировой 
рынок, в 12 раз превышала цену, которую она платила производителям21. 
В январе 1961 г. крестьяне-хлопкоробы, которые были доведены до отчаяния 
нечеловеческой эксплуатацией и жестокостью португальских колонизаторов, 
восстали против своих притеснителей. Выступление против колониальных 
властей и всей системы принудительного выращивания хлопка было 
организовано членами религиозной секты Антониу Мариану. Причины и 
характер восстания стали предметом острых дискуссий в исторической 
литературе, породив всевозможные легенды, вымыслы и политические 
спекуляции22. 
Одной из наиболее вредоносных спекуляций считалась версия, которая 
была создана авторами, симпатизирующими ФНЛА. Она предполагала, что 
эта организация участвовала в «войне Марии». Бывший вице-президент УПА 
Розариу Нето в своей статье о «войне Марии» заявлял, что А. Мариану был 
                                                             
20Африка в меняющемся мире. Тезисы докладов VII Всероссийской 
конференции африканистов. М., 1997.C. 57.  
21Там же. С. 59.  
22 Хазанов A.M. Указ. соч. С. 95. 
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связан с УПА и «проповедовал евангелие УПА вперемешку с восхвалением 
Лумумбы и Симона Кимбангу… Лозунг, брошенный УПА и 
пропагандируемый Мариану, распространился со скоростью света»23. 
Однакофранцузский исследователь Р. Пелисье убедительно показал в 
своей диссертации «Сопротивление и восстания в Анголе (1845—1961)», 
которая была блестяще защищена в Парижском университете в 1975 г., что  
версия о том, что лидеры УПА якобы имели связь с «пророком», который 
действовал в Анголе в начале 1961 г., не выдерживает критики, постольку не 
существует никаких документальных свидетельств, которые бы могли 
подтвердить эту версию24. 
Португальские власти были больше обеспокоены компонентами новой 
религиозной «ереси» Мариану, которые содержали определенный 
антиколониальный и антиевропейский социальный и расовый заряд. 
Согласно новому учению верующие не должны были работать на белых. 
Предписывалось рвать с ними любые контакты. Кроме того, Мариану 
убеждал, что «когда разразится буря, Ангола отделится от Португалии, а 
потом придет Лумумба и окончательно освободит Анголу от белых»25.  
Новость о восстании в Нижней Касанжи вызвала панику в Луанде. 
«Котонанг» была обеспокоена перспективой полной потери урожая хлопка. 
Кроме того, она опасалась выдвижения в ходе «войны Марии» новых 
требований, например, требования ее ухода с территории Анголы и 
безвозмездной передачи хлопка «людям, которые его сеют, выращивают, 
собирают и пакуют в мешки»26. Компания требовала незамедлительного и 
беспощадного подавления восстания с целью преподать наглядный урок 
другим крестьянам, чтобы никто в будущем не мог и подумать о повторении  
 
                                                             
23 Geldenhuys J. A general's Story: from an Era of War and Peace. — Johannesburg, Jonathan 
Ball, 1993. Р. 37.  
24 Ibidem. Р. 38.  




восстания крестьян Нижней Касанжи. 
5 февраля 1961 г. в Кела была направлена колонна португальских войск 
во главе с капитаном Телеш Грилу. Грилу получил информацию о том, что 
большое количество крестьянсобралось в Тека-диа-Кинда для получения  
благословения и окропления «водой Марии», и направился к месту сбора. 
При приближении к селению португальцы увидели, что дорога украшена 
знаменами, которые были склеены из паспортов. Крестьяне пели 
традиционные песни.5 февраля португальскими ВВС были сброшены 
зажигательные бомбы на ангольские деревни в районе Кела. В результате 
португальцы уничтожили 17 деревень и убили 5 тыс. человек. 8 февраля 
португальская 4-я рота заняла Монталегри. Авиация снова сбросила 
смертоносный груз, уничтоживший ряд деревень в районе Сунгинге. На 
своем пути к Маримба португальские войска подвергали мирных жителей  
чудовищным репрессиям. «Инсургентов» закапывали в землю по шею, а 
затем давили бульдозерами и тракторами27. 
Различные районы Нижней Касанжи были подвергнуты различного 
рода репрессиям. Р. Пелисье в своей работе отметил, что наиболее жестоким 
расправам было подвергнуто население в районах Камбу и Бондо-и-Бангала, 
где в 1960 г. хлопкоробы получали наименьшие доходы, что соответственно 
вызвало наибольшее недовольство крестьян.  
В марте 1961 г. Мариану, а также его последователь — вождь  
Кулушингу были схвачены в Лурему (провинция Лунда) по доносу двух 
предателей, которые за это получили от правительства  «30 серебреников» в 
виде велосипеда и тысячи эскудо. Захваченные были доставлены на 
португальский военный пост в Муссуко. Там Мариану был подвергнут 
допросам и жестоким пыткам, в результате которых он был искалечен. После 
этого он был запихнут в мешок и доставлен в тюрьму в Маланже28.  
                                                             




После резни, которая была учинена португальскими карателями в 
Нижней Касанжи, многие из последователей Мариану бежали в Заир (Конго). 
Ангольские беженцы селились там в районе Кизамба. Около 10 000 беженцев 
осели в районе Панзи (провинция Кванго).  Лидеры МПЛА приурочили свое 
первое выступление с оружием в руках против португальского колониализма 
к моменту, когда восстание в Нижней Касанжи, казалось, достигло своего 
пика29. 
Такие этапы прошла национально-освободительная борьба ангольского 
народа в 40-60-ые годы ХХ века.  
 
 
1.2. Помощь СССР Анголе в годы гражданской войны  
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38Брицкий П.П. Помощь стран социализма в подготовке кадров для освободившихся 
государств. - Львов, 1986. С. 47.  
39Бочкарев Ю.А., Старушенко Г.Б. Сотрудничество СССР с освободившимися странами и 
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..С . .К . .). ..А..п.о.ч.е .м.у. .н.е..п.о.п.р.о.с.и.т.ь., ..е.с.л.и..в.с.е..и.д .е.т..п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и..б .е.с.п.л.а.т.н.о.…..Д .о.л.г. .а.н.г.о.
л.ь.ц.е.в..С .о.в.е.т.с.к.о.м.у..С .о.ю.з.у..п.о.с.т.о.я .н.н.о..в.о.з.р.а.с.т.а.л., ..в.о.з.в.р.а.щ .а.т.ь..е.г.о..а.н.г .о.л.ь.ц.ы..(.и..к.у.б .
и.н.ц.ы..т.о.ж.е. ..–
..С . .К . .)..н.е..с.о.б .и.р.а.л.и.с.ь..и..п.р.о.с.и.л.и..н.о.в.ы.е..к.р.е.д .и.т.ы..и..н.о.в.ы.е..о.т.с.р.о.ч.к.и.».43. . . 
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.в.к.и.»., ..к.о.т.о.р.ы.е..с.о.с.т.а.в.л.я .л.и..п.р.и.м.е.р.н.о..о.д .н.у..т.р.е .т.ь..о.т..т.о.г.о., ..ч.т.о..С .С .С .Р..с .л.а.л..а.н.г.о.л.ь.ц.а
м) получила оружия на 4,5 млрд. долл., из которых около одного миллиарда 
пришлось на 1975–1979 годы44.  
К .о.г.д .а ..а.ф .р.и.к.а.н.с.к.а.я ..с.т.р.а.н.а..о.б .ъ.я .в.и.л .а..н.е .з.а.в.и.с.и.м.о.с .т.ь., ..п.р.е.д .с.т.а.в.и.т.е.л.и..С .С .С .
Р..в..с.р.о.ч.н.о.м..п.о.р.я .д .к.е..п.о.д .п.и.с.а.л.и..с..е .е..р.у.к .о.в.о.д .с .т.в.о.м..н.е.с.к.о.л.ь.к.о..в.а.ж.н.ы.х..д .о.к.у.м.е.н.т.о
.в. ..О.д .н.и.м..и.з..к.о.т.о.р.ы.х..б .ы.л.о..и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.е..в.с.е .й..в.о .е.н.н.о.й..и.н.ф .р.а.с.т.р.у.к.т.у.р.ы..К .р .а .с.н.
о.й..а.р.м.и.е.й. ..И..т.а.к.ж.е..б .ы.с .т.р.о..в. .а.н.г.о.л.ь.с.к.и.е..в.о.е.н.н.о.-
.м .о.р.с.к.и.е..б .а.з.ы..о.т.п.р.а.в.и.л.и.с.ь..с.о.в.е.т.с .к.и.е..о.п.е.р.а.т.и.в.н.ы.е..э.с.к.а .д .р.ы., ..а..н.а..а.э.р.о.д .р.о.м.ы..—
                                                             
41Тамже. С. 53.  
42Russia and The Third world in the Post-Soviet Era. Edited by Mohaiddin Mes-balii. - 
University Press of Florida. 1994. P. 225. 
43Барабанов С. Мировая торговля вооружениями и военной техникой // МЭиМО. 1998. № 
4. С. 73.  
44Там же. С. 74. 
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45Бочкарев Ю.А. Указ. соч. С. 69.  
46Там же. С. 70-71. 
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1.3. Стратегия внешнеполитического курса Анголы  
 
После распада СССР и вывода кубинских войск в начале 1990-х годов 
Луанда сосредоточилась на расширении своих международных партнерских 
отношений, чему способствовала победа на выборах 1992 года, которая, 
несмотря на то, что не принесла мира в страну, предоставила некоторую 
дополнительную легитимность МПЛА в глазах международного сообщества. 
После окончания гражданской войны в 2002 году внешняя политика Луанды 
быстро вызвала стремление обеспечить столь необходимую в стране 
реконструкцию, экономический рост и политическую стабильность. 
Опираясь на мосты, построенные в 1990-х годах с развитыми странами, 
Ангола сначала обратилась к ним за помощью, чтобы начать масштабную 
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программу реконструкции страны. К разочарованию Луанды эти страны 
несколько неохотно финансировали богатую ресурсами страну, которая была 
оценена многими международными агентствами как одна из самых 
коррумпированных в мире. 
Спустя одиннадцать лет после окончания гражданской войны и двух 
демократических опросов, Ангола стала моделью мирного политического 
развития и полюсом экономического роста в регионе. В результате Луанда 
приняла новые цели в области внешней политики, которые теперь выходят за 
рамки ее непосредственных внутренних проблем. Все более позиционируя 
себя как двигатель роста и стабильности, Луанда стремится играть более 
значительную роль в регионе, как единственный противовес Претории в 
Южной Африке. С этой целью Ангола более активно участвует в 
предотвращении и разрешении конфликтов, используя одну из своих более 
сильных ресурсов, наследие ее долгой гражданской войны - самой большой 
и, по всей видимости, самой профессиональной армии в Южной Африке51. 
 
Внешнеполитический курс современной Анголы былзаложен 
руководством государства при её основании в 1975 г. В основу курса легли  
принципы, которые были закреплены в Конституции 1975 г., а именно: 
дружба и сотрудничество со всеми странами на основе взаимного уважения,  
суверенитети территориальная неприкосновенность, невмешательство во 
внутренние дела каждой государства, взаимные выгоды, неприсоединение 
(ст. 14)52. 
Согласно первой конституции, прерогативой президента, 
одновременно председателя правящей партии – МПЛА-Партии Труда 
(МПЛА–ПТ) являлось определение общего курса государства, включая 
внешнеполитический53. В 1979 г., после смерти первого президента Анголы  
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А.Нето, главой государства и правящей партии стал Ж.Э. душ Сантуш, 
который был первым министром иностранных дел Народной Республики 
Ангола (НРА). 
Одной из задач МПЛА-ПТ провозгласила построение в Анголе 
социалистического общества. Приоритетное направление во внешней 
политике Анголы получили государства, которые оказали МПЛА поддержку 
в ходе колониальной борьбы, признали независимость НРА и поддержали её: 
СССР, Куба, другие социалистические государства, кроме Китая, Бразилия, 
большинство стран Африки, в первую очередь, португалоговорящие: Гвинея-
Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи. НРА была принята в 
ООН, ОАЕ (с 2002 г. – Африканский Союз) и многие другие международные 
организации54. 
В начале 1990-х гг. в результате событий, произошедших в СССР и 
мире, МПЛА-ПТ отказалась от марксизма-ленинизма и заменила его 
принципами «демократического социализма», приняв решение о переходе  
Анголы к многопартийной системе и рыночным отношениям. Страна 
получила название Республика Ангола (РА), а партия вернулась к своему 
прежнему названию – МПЛА, вступив впоследствии в Социалистический 
интернационал.Изменение внутриполитического курса Анголы в начале 
1990-х гг. и завершение гражданской войны (в 2002 г.) в наименьшей степени 
повлияли на выдвинутые в 1970-е гг. внешнеполитические принципы РА, 
однако, вызвали смену приоритетов в международном сотрудничестве55.  
В 2010 г. была принята новая Конституция Анголы, в которой 
указывались основные принципы современной внешней политики 
государства (ст. 12). Во многом наблюдалась их преемственность принципам, 
которые были изложены в предыдущих текстах: уважение Устава ООН и 
Устава Африканского Союза (АС), установление сотрудничества и 
дружественных отношенийсо всеми странами на основе принципов: 
                                                             




уважения суверенитета и национальной независимости, равенства 
государств, права народов на самоопределение, мирного разрешения 
конфликтов, уважения прав человека, невмешательства во внутренние дела 
других государств, взаимной выгоды, неприятия и борьбы против 
терроризма, наркоторговли, расизма, коррупции; государство выступает 
против создания военных баз на её территории; оно допускает участие 
страны, в рамках региональных или международных организаций, в составе 
сил по поддержанию мира, в системах коллективной безопасности56. 
В развитии внешнеполитических отношений, руководство РА 
опирается на одно из главных богатств страны – её сырьевые ресурсы. 
Ангола является одним из главных мировых экспортёров необработанных 
алмазов, поставляет на мировой рынок сжиженный газ. Но основным  
природным богатством страны  является нефть. РА занимает второе место в  
 
Африке южнее Сахары (на первом месте находится Нигерия) по добыче 
нефти. Именно запасы нефти помогают Анголе проводить самостоятельный 
внешнеполитический курс, важной чертой которого некоторые эксперты 
считают прагматизм57. 
«Африканская политика» Анголы является важнейшим из 
приоритетных направлений внешней политики государства. В ее рамках  
различают региональную политику (Юг Африки, Центральная Африка, 
регионы Гвинейского залива и Великих африканских озёр), 
межрегиональную (Сообщество португалоговорящих стран Африки – 
ПАЛОП) и панафриканскую (Африканский Союз)58. 
Региональная политика. Ангола занимает одно из ведущих мест в 
обеспечении безопасности и сотрудничества на Юге Африки. В связи с этим 
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она получила название «входная дверь» в регион.   Ангола обладает высоким  
авторитетом в Центральной Африке, является членом крупной региональной 
организации — Сообщества развития Юга Африки (САДК), в которой РА 
координирует работу энергетического сектора. Являясь активной 
участницейСАДК, Ангола приветствует ускорение строительства 
инфраструктуры, интеграцию в регионе и формирование нового 
экономического порядка на африканском Юге59. 
С завершением гражданской войны Ангола принимала активное 
участие в урегулировании вооружённых конфликтов в соседних 
государствах, например, в Демократической Республике Конго (ДРК). 
Участие РА было весьма эффективным благодаря хорошей подготовке и 
оснащению национальных вооруженных сил, соперничать с которыми к югу 
от Сахары могла только армия ЮАР.Взаимоотношения между ЮАР и 
 
Анголой считались сложными и противоречивыми. В период с 1975 г. по 
конец 1980-х гг. НРА неоднократно была вынуждена вести боевые действия с 
вторгавшимися на территорию Анголы регулярными войсками ЮАР, 
правительство белого меньшинства которой поддерживало ангольскую 
оппозиционную организацию Национальный союз за полную независимость 
Анголы (УНИТА).  После смены власти в ЮАР, а именно свержения 
системы апартеида и прихода в 1994 г. к власти Африканского 
национального конгресса (АНК) состояние двусторонних отношений 
кардинально изменилось60. 
Начало отношений между руководством ныне правящей в Анголе 
партии МПЛА и находящейся с 1994 г. у власти в ЮАР АНК было заложено 
в период антиколониальной войны в Анголе и борьбы против апартеида в 
ЮАР. В связи с этим, с одной стороны,  историческое прошлое развития 
отношений двух государств несёт в себе сложную психологическую 
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дилемму, с другой, – на первое место выдвигаются экономические интересы 
обоих государств, двух крупных и быстро развивающихся рынков на юге 
Африки.Оба государства являются крупными алмазными экспортерами, в 
связи с чем они не могут не быть заинтересованы в развитии двустороннего 
сотрудничества.  
Известная южноафриканская компания «Де Бирс», занимающаяся 
добычей алмазов, имеет представительство в Луанде. Кроме того, в Анголе 
располагаются филиалы южноафриканских образовательных компаний, 
отделение крупнейшего южноафриканского «Стандард Банка»; есть 
представительства таких крупных компаний, как 
«Casa Frescа» (южноафриканско-португальская торговая 
сеть), «Shoprite» (продуктовые магазины). В ангольских супермаркетах  
присутствует множество южноафриканских товаров, широко представлена  
 
 
линейка продуктовых товаров. ЮАР экспортирует в Анголу промышленные  
и сырьевые товары, автомобили. Важно отметить, что представители 
ангольской элиты предпочитают получать образование и приезжать за 
покупками и на отдых в ЮАР. В одном из популярных торговых центров 
Йоханнесбурга имеются специально открытые пункты обмена валют для 
ангольских граждан61. 
Ангола и ЮАР также контактируют в ряде проектов САДК по 
улучшению инфраструктуры Юга Африки, прежде всего, это транспортные 
коридоры из Бенгелы в Замбию и из Катанги (ДРК) вплоть до Ричардс Бэя 
(ЮАР). Потенциальными областями для развития двустороннего 
сотрудничества являются энергетический, транспортный и строительный 
секторы. Кроме того, поднят вопрос создания зоны свободной торговли на 
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Юге Африки, что также представляет сферу для развития плодотворного и 
взаимовыгодного диалога между двумя государствами62.  
Функционирует двусторонняя комиссия по сотрудничеству Анголы и 
ЮАР, не стоят на месте и отношения в области культуры. Отметим, что 
руководство Анголы организовало кампанию по добровольному 
возвращению на родину ангольцев, которые проживают в настоящее время в 
сопредельных ей государствах. Согласно данным экспертов, на территории 
ЮАР до недавнего времени проживало около 6 тыс. ангольцев. 
После смены власти в ЮАР у Анголы, со слов ангольского 
руководства, не осталось вероятных противников в южноафриканском 
регионе. РА развивает дружеские отношения с Намибией, Замбией. В целях  
укрепления отношений со странами региона Ботсвана предоставила 
гражданам Анголы безвизовый режим въезда в страну. Между двумя 
государствами уже давно происходит развитие отношений в области  
 
транспорта, сельского хозяйства и животноводства, телекоммуникаций, 
горнодобывающей отрасли, образования63. 
Крупнейшими проблемами, с которыми борется ангольское 
правительство, являются: незаконная иммиграция, контрабандная добыча и 
вывоз алмазов иммигрантами, наркоторговля, осуществляемая в основном 
через Бразилию, а также контрабанда человеческих органов. 
Благодаря тому, что Анголе удалось добиться высокого авторитета, она 
способна объединять и направлять усилия своих соседей. В 2008 г. в Луанде 
было организовано заседание Совета министров иностранных дел Комиссии 
Гвинейского залива, которая была создана в целях объединения 
региональных производителей «чёрного золота». Наряду с Анголой, в неё 
вошли Габон, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Камерун, 
                                                             




Республика Конго и ДРК. Было принято решение о размещение штаб-
квартиры новой организации в Луанде64. 
Кроме того, Ангола принимает активное участие в региональной 
организации, которая объединяет страны региона Великих африканских озёр. 
В декабре 2013 г. РА была назначена на два года ее председателем. Таким 
образом, мы видим, что Ангола удерживает статус региональной державы. 
Некоторые аналитики дали ей название «восходящей региональной 
державы». Международным признанием факта региональной значимости 
Анголы стало приглашение её лидера в июле 2009 г. на саммит G 8 в 
Италии65. 
Межрегиональная политика. В 1979 г. руководители независимых 
португалоговорящих государств Африки, а именно Анголы, Гвинея-Бисау,  
 
Кабо-Верде, Мозамбика, Сан-Томе и Принсипи создали в Луанде 
организацию, которая объединила эти страны – группа стран ПАЛОП. 
Связующим звеном этих пяти государств являются общее историческое 
прошлое и язык. С момента создания организации Ангола заняла в ней 
лидирующие позиции и пользовалась особым уважением среди 
португалоговорящих стран Африки, а для таких небольших государств, как 
Гвинея-Бисау или Сан-Томе и Принсипи РА стала своеобразным «донором»  
и «старшим братом».  
Правительство Анголы с тревогой наблюдало за порой драматическими 
событиями в Гвинее-Бисау и не раз выступало в роли  примиряющей 
стороны во внутриполитическом конфликте.Регулярно проходят встречи 
руководства РА с лидерами стран ПАЛОП. Так, например, в ноябре (8-10) 
2015 г. с официальным визитом в Анголу прибыл президент Мозамбика 
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Ф.Ньюси с целью «укрепления уз братства, солидарности, дружбы и 
сотрудничества между двумя государствами»66. 
Панафриканская политика. Входя в число наиболее влиятельных 
африканских государств, Ангола борется за статус ведущего государства на 
континенте. Государство начинает играть всё более заметную роль в 
Африканском союзе. В сентябре 2013 г. Ангола была принята в группу стран-
доноров Африканского фонда развития. Значительный вклад она вносит в 
поддержание мира и безопасности на африканском континенте. При 
поддержке международного сообщества руководство Анголынаправляло 
своих военных  для урегулирования проблем в Гвинее-Бисау, в ДРК в 
регионе Великих африканских озёр67. 
Приоритетным направлением внешней политики Анголы являются 
отношения с бывшей метрополией – Португалией. Развиваются они  
 
 
непросто. Несмотря на то, что провозглашение Анголой независимости  
происходило при поддержке демократических сил самой Португалии, 
Лиссабон не сразу признал новую власть в Луанде.Однако развитие на новом 
уровне тесных двусторонних взаимоотношений с Португалией для Анголы 
было очень важно, особенно после вступления бывшей метрополии  в 
Европейское Сообщество, нынешний Европейский Союз. Португалия могла 
бы помочь Анголе установить более тесные контакты с европейским рынком, 
привлечь в государство европейские инвестиции68. 
Для последних лет характерен небывалый взлет в развитии отношений 
двух государств. Ангола заняла одно из ведущих мест в жизни Португалии, 
стала четвертым торгово-экономическим партнером Португалии и 
крупнейшим за пределами Европы. В свою очередь португальские 
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предприниматели во многом ориентируются на ангольский рынок. Если в 
2002 г. ангольские инвестиции в португальскую экономику составляли $2,1 
млн, то в 2009-м – уже $156 млн. Согласно данным Агентства по 
инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP) в период с января по 
май 2012 г. прямые инвестиции из Анголы в Португалию составили 126, 1 
миллиона евро; в 2014 г. они достигли 1493 миллиона евро, в то время как 
прямые инвестиции Португалии в Анголу – 2579. С точки зрения президента 
португальского банка БИК М.Амарала, столь активное присутствие 
ангольцев в португальской экономике – это гарантияразвития  
португальского бизнеса в Анголе. На долю ангольских компаний, 
зарегистрированных на Лиссабонской бирже, приходится 4% от общего 
числа компаний69. 
Для Португалии, которая переживала достаточно долгий  
экономический кризис, установление сотрудничества с находящейся на 
экономическом подъёме Анголой стало своего рода отдушиной. Интересен  
 
тот факт, что многие португальцы даже эмигрируют в бывшую колонию. За 
последнее время в поисках лучшей жизни в Анголу мигрировали свыше 100 
тыс. португальцев. Ежегодно из Португалии в Анголу выезжает около 20 
тыс. человек.  
Успехи, достигнутые Анголой в экономической сфере, особенно 
хорошо заметны на фоне бывшей метрополии. Отметим, что во время  
официального визита в Луанду премьер-министр Португалии Педру Пассуш 
Коэлью выступил с просьбой о помощи у бывшей колонии. «Мы понимаем 
трудности, с которыми столкнулся народ Португалии, – сказал Ж.Э. душ 
Сантуш. – Ангола открыта для португальцев и готова помогать 
Португалии»70. 
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Важной областью сотрудничества Анголы с Португалией и другими 
португалоговорящими государствами является Сообщество 
португалоязычных стран – СПЛП, которое было учреждено в Лиссабоне в 
июле 1996 г. главами государств и правительств Анголы, Бразилии, Гвинеи-
Бисау, Кабо-Верде, Мозамбика, Португалии и Сан-Томе и Принсипи.  
Декларация СПЛП предполагает приверженность миру и демократии, 
правовое государство, права человека, развитие социальной справедливости. 
Главная цель Сообщества состоит в консолидации национальной и 
многонациональной культурной идентичности португалоговорящих 
государств71. 
  23 июля 2010 г.  президент Анголы Ж.Э. душ Сантуш выступал на 
открытии саммита СПЛП в Луанде, в ходе которого он заявил, что 
организация может «стать мощной и динамичной силой». С его точки зрения, 
СПЛП находится в состоянии  «способствовать миру и безопасности, 
ускорению роста и развития» её членов. Наступило время, когда мы должны   
 
«углублять развитие многосторонних отношений на всех уровнях» с 
помощью стимулирования инвестиций и создания условий для того, чтобы 
«все и каждый» могли извлечь выгоду из общего развития. Президент 
Анголы подчеркнул, что уровень развития у всех членов СПЛП разный; в 
виду этого он определил «повышение значимости солидарности» в качестве 
«центральной оси деятельности». 15 мая 2010 г. в Лиссабоне состоялась  
международная конференция под названием «Внешняя политика Анголы в 
новом международном контексте»72. 
Что касается развития отношений Анголы с Бразилией, являющейся 
самой крупной и экономически мощной португалоговорящей страной, то их  
можно назвать традиционно дружескими. Руководители обоих государств 
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неоднократно подчёркивали историческую близость народов Анголы и 
Бразилии, при этом они имели в виду их колониальное прошлое и массовый 
вывоз рабов из Анголы, в том числе и в Бразилию. Руководство Анголы 
придает важное значение тому факту, что Бразилия в числе первых признала 
правительство НРА и установила с ним дипломатические отношения. В 
настоящее время Ангола является одним из основных торгово-
экономических партнеров Бразилии, а Бразилия считается ее главным 
партнером на латиноамериканском континенте. В 2010 г. в Луанде было 
открыто первое в Африке представительство бразильского Агентства по 
продвижению экспорта и инвестиций (Apex –Brasil). Его цель заключалась в 
способствовании закрепления бразильских компаний на Африканском 
континенте73. 
Китайско-ангольские отношения развивались неоднозначно. Даже 
после провозглашения независимости Анголы и прихода к власти 
 
правительства МПЛА китайское руководство еще в течение долгого времени 
продолжало поддерживать его противников: сначала организацию ФНЛА, а 
затем УНИТА. И, несмотря на то, что двусторонние дипотношения все-таки 
были установлены в 1983 г., сотрудничество между Анголой и Китаем 
развивалось без «больших скачков»74. 
Положение существенно изменилось с окончанием гражданской войны 
в Анголе. Китай сумел извлечь выгоду из того, Ангола потеряла своего 
давнего союзника – СССР, а обвиняемое в коррупции ангольское 
руководство имело непростые отношения с МВФ. В результате, Китай 
предложил Анголе инвестиции и товары по дешевой цене. В 2004 г. Китаем 
были предоставлены Анголе первые кредиты на сумму в $2 млрд. Уже через 
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пять лет, в 2009 г., ангольское государство превратилось в одного из 
важнейших поставщиков нефти в Китай и его крупнейшего торгового 
партнера в Африке. Товарооборот между Китаем и Анголой в 2011 г. 
насчитывал $27,6 млрд, а в 2014 г. поднялся до $37 млрд (подругим 
сведениям, до  $38 млрд). В 2011 г. почти 40% экспорта ангольской нефти 
(около $20 млрд) направлялось в Китай, что составило 16% от китайского 
импорта этого сырья. С течение времени экспорт этого сырья увеличивался 
и, по утверждению ангольцев, в июле 2015 г. Луанда вышла на первое место 
по поставкам нефти в Китай (3,4 млн т), потеснив Саудовскую Аравию и 
Россию. Таким образом, ангольская нефть составила немногим меньше 
половины этого сырья, импортируемого Китаем из Африки: 6,51 млн т (47,5 
млн баррелей). Китай стал крупнейшим внешнеэкономическим партнером 
Анголы, он активно участвует в крупных ангольских проектах и постепенно 
прибирает к рукам нефтяные активы Анголы75. 
 
Безусловно, Китай вносит значительный вклад в развитие 
национальной экономики Анголы. Китайцы способствуют созданию в 
разрушенной в ходе гражданской войны африканской стране развитую 
инфраструктуру. Важно отметить, что все работы ведутся китайскими 
рабочими. Китайские кредиты помогают Анголе строить дороги, гостиницы, 
предприятия, аэропорт в Луанде, импортируются большое количество 
китайских товаров. 
Многие эксперты отмечают, что в развитии Анголы начался своего 
рода «китайским» этап развития.Во многом в результате китайской помощи 
Ангола начала превращаться в одно из самых быстро развивающихся 
государств в мире. В сентябре 2013 г. состоялся официальный визит 
министра иностранных дел Анголы Ж.Шикоти в КНР. Обе стороны 
отметили, что государствам удалось добиться значительных успехов в 
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сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика, 
инфраструктурное строительство76. 
Ж.Шикоти подчеркнул, что Китай оказывает большую поддержку в 
послевоенном восстановлении Анголы и развивает с Анголой 
взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, Ангола намерена и дальше 
расширять сферы сотрудничества двух стран и поднимать его уровень с 
целью углубления двустороннего стратегического партнерства77. Китай 
поддержал кандидатуру Анголы, когда последняя была выдвинута в качестве 
непостоянного члена СБ ООН на 2015–2016 гг. В июле 2015 г. состоялся 
визит Ж.Э. душ Сантуша в Китай, а в сентябре того же года расширять 
сотрудничество прибыла представительная военная делегация во главе с 
министром обороны Ж.Лоуренсу, который отметил в ходе встречи  
стратегический характер развития двусторонних отношений. По мнению 
посла Китая в Анголе Гао Кешианга, руководство его страны «удовлетворено 
хорошим уровнем двусторонних отношений, которые были достигнуты в 
области экономики, торговли и культурына благо обоих государств»78. 
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ГЛАВА 2. РОССИЯ И АНГОЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
2.1. Основные направления российско-ангольского сотрудничества  
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с.с .и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.о.г.о..б .и.з.н.е.с.а..у..с .е.б .я ..в..с.т.р.а.н.е. ..В..н.о.я .б .р.е ..2.0.1.1..г. ..в..М .о.с.к.в.е..п.р.о.ш .л.а..к.о.н .ф .е.р.е.н.
ц.и.я ..п.о.д ..н.а.з.в.а.н.и.е.м...«.А.н.г.о.л.а..в..X.X.I..в.е.к.е..—
..р.а.с.т.у.щ .а.я ..э.к.о.н.о.м.и.к.а.». ..О.д .н.и.м..и.з..в.о.п.р.о.с.о.в., ..к.о.т.о.р.ы.е..б .ы.л.и..в.ы.н.е.с.е.н.ы..н.а..п.о.в.е.с.т.к.
у..д .н.я ., ..с.т.а.л.о. .с .о.в.е.р.ш .е.н .с.т.в.о.в.а.н .и.е..в.и.з.о.в.о.г.о..р.е.ж.и.м.а..в..ч.а.с.т.и..о .ф .о.р.м.л.е .н.и.я ..р.а.б .о.ч.и.х..в.
и.з. . . 
.Д .л.я ..Р.о.с.с.и.и..и..А.н.г .о.л.ы..н.е..р.а.з..б .ы.л.о..х.а.р.а.к.т.е.р.н.о..з.а.н.я .т.и.е..о.б .щ .е.й..и.л.и..с.х.о .д .н.о.й..п.
о.з.и.ц.и.и..в.о..в.н.е.ш .н.е.й..п.о.л.и.т.и.к.е. ..Т.а.к., ..н.а.п.р.и .м.е.р., ..в..х.о.д .е..6.8.-
.й..с.е.с.с.и.и..Г .А..О.О.Н..в..с.е.н.т.я .б .р.е..2.0 .1.3..г . ..м.и.н.и.с.т.р..и.н.о.с.т.р.а.н.н.ы.х..д .е.л..А.н.г.о.л.ы..Ж. ..Ш.и.к.о.т.
и..в.ы.с.к.а.з.а.л.с.я ..о ..н.е.о.б .х.о.д .и.м.о.с.т.и..д .и.п.л.о .м.а.т.и.ч.е .с.к.о.г.о..р.е.ш .е .н.и.я ..с.и.р.и.й.с.к.о.г.о..к.о.н.ф .л.и.
к.т.а., ..н.а..к.о.т.о.р.о.м..н.а.с.т.а.и.в.а.л.а..Р.о.с.с.и.я . ..В.а.ж.н.о..о.т.м.е.т.и.т.ь..т.о.т..ф .а.к.т., ..ч.т.о..п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.о..
А.н.г.о.л.ы..п.о.д .д .е.р.ж.а.л.о..п.р.и.с.о .е.д .и.н.е.н.и.е..К .р.ы.м.а..к..Р.о.с.с.и.и.86. . 
.В..о.к.т.я .б .р.е..2.0.1 .3..г. ..А.н.г.о.л.у..п.о.с .е.т.и.л..в.и.ц.е.-
.п.р.е.м.ь.е.р..Р.Ф..Д . .О. .Р.о.г.о.з.и.н ., ..в..х.о.д .е..в.с .т.р.е.ч.и..о.н..н.а.з.в.а.л..р.а.з.в.и.т.и.е..р.о.с.с.и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.и.х..о.т.н.о.ш .е.н.и.й..«.п.р .и.о.р.и.т.е.т.н.ы.м.и.»..д .л.я ..р.о.с.с.и .й.с .к.о.й..с.т.о.р.о.н.ы. ..Р.е.з.у.л.ь.т.а.т.
о.м ..в.с.т.р.е.ч.и..с .т.а.л.о..п.о.д .п.и.с.а.н.и.е..с.о.г.л.а.ш .е.н.и.й..в..о.б .л.а.с.т.и..р.ы.б .о.л.о.в.с.т.в.а., ..з.д .р.а.в.о.о.х.р.а.н.
е.н.и.я ., ..к.у.л.ь.т.у.р.ы ., ..а..т.а.к.ж.е ..э.н.е.р.г.е.т.и.к.и., ..п.р.о.м.ы.ш .л.е.н.н.о.с.т.и., ..с.о.з.д .а.н.и.я ..ц.е.н.т.р.о.в..т.е.х.н .и.
ч.е .с.к.о.г.о..о.б .с.л.у.ж.и.в.а.н.и.я ., ..п.о.д .г.о.т.о.в.к.и..н.а.ц.и.о.н.а .л.ь.н.ы.х..к.а.д .р.о.в..и..д .р. ..Р.а.з.в.и.т.и.е..с.о.т.р.у.
д .н.и.ч.е.с.т.в.а..в..в.ы.ш .е.у.к.а.з.а .н.н.ы.х..о.т.р.а .с.л.я .х..и.м.е.л.о..с.о.л.и.д .н.у.ю. 
                                                             
85Африка во внешнеэкономических связях России. М., 1993. С. 57.  
86 Фитуни Ж.Ж. Указ. соч. С. 65. 
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.о.с .н.о.в.у., ..п.о .с.к.о.л.ь.к.у..о.б .о.р.о.н.н.ы.й..б .ю.д .ж.е.т..А.н.г.о.л.ы..н.а..2.0.1.3..г . ..с.о.с.т.а.в.л.я .л..$.6., .1..м.л.р.д . .—
..т.о..е.с.т.ь..б .ы.л..о.д .н.и.м..и.з. .к.р.у.п.н.е.й.ш .и.х..н.а..а.ф .р.и.к.а.н.с.к.о.м..к.о.н.т.и.н.е.н.т.е. ..В..с .о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и..
с..р.а.з.р.а.б .о.т.а.н.н.ы.м..п.л.а.н.о.м..н.а.ц.и.о.н.а .л.ь.н.о .г.о..р.а.з.в.и.т.и.я ..А.н.г.о.л.ы..н.а. .2.0.1.3.-
.2.0.1.7..г.г. ., ..п.р.и.о.р.и.т.е.т.н.ы.м ..н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я .м.и..в. .о.б .л.а.с.т.и..о.б .о.р.о.н.ы..и. .б .е.з.о.п.а.с.н.о.с.т.и ..с .т.а.
л.о..с.о.з.д .а.н.и.е..в.о .е.н.н.о.-
.п.р.о.м.ы.ш .л.е.н.н.ы.х..м.о.щ .н.о.с.т.е.й., ..к.о.т.о.р.ы .е..б .ы.л.и..б .ы..с.п.о.с.о.б .н.ы..у.д .о.в.л.е.т.в.о.р.и.т.ь..о.с.н.о .в.н
.ы.е..п.о.т.р.е.б .н.о .с.т.и..в.о.о.р.у.ж.е.н.н.ы.х..с.и.л..А.н.г.о.л.ы.87. . 
.П.о..с.л .о.в.а.м..м.и.н.и.с .т.р.а..и.н.о.с.т.р.а.н.н.ы.х..д .е.л..Р.о.с .с.и.и..С . .В. .Л.а.в.р.о.в.а., ..з.а.и.н.т.е.р .е.с.о.в.а.
н.н.о.с.т.ь..р.о.с.с.и.й.с.к.и.х..д .е.л.о.в.ы.х..к.р.у.г.о.в..в..р.а.б .о.т.е..н.а..а.н.г.о.л.ь.с.к.о.м..р.ы.н.к.е..п.о.д .т.в.е.р.ж.д .а .е.т.
с.я ..т.е.м..ф .а.к.т.о.м., ..ч.т.о..в ..с.о.с.т.а.в..р.о.с.с.и.й.с .к.о.й..д .е.л.е.г.а .ц.и.и..н.а..т .р.е .т.ь.е.м..з.а.с.е.д .а .н.и.и..д .в.у.с.т.о.р.
о.н.н.е.й..М .е.ж.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с .т.в.е.н.н.о.й ..к.о.м.и.с.с.и.и. .п.о..т.о.р.г.о.в.о.-
.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с .к.о.м.у..с.о.т.р.у.д .н.и.ч.е.с.т.в.у., ..к.о.т.о.р.о.е..с .о.с.т.о.я .л.о.с.ь..1.6.-.1.8..ф .е.в.р.а.л.я ..2.0.1.5 г.,  
вошло большое количество представителейроссийских компаний. На 
заседании российская и ангольская стороны подтвердили исторически 
сложившийся привилегированный характер развития двусторонних 
отношений России и Анголы. 
В..н.а.ч.а .л.е..2.0.1.4..г. ..с..о.ф .и.ц.и.а.л.ь.н.ы.м..в.и.з.и.т.о.м..в ..Р.о.с.с.и.ю..п.р.и.б .ы.л..м.и.н.и.с.т.р..о.б .о.р.о.
н.ы..А.н.г.о.л.ы. .В.а.н..Д .у.н.е.н.а ..(.2.6.–
.3.1..м.а.р.т.а.). .и..м .и.н.и.с.т.р..и .н.о.с.т.р.а.н.н.ы.х. .д .е.л..Ж. ..Ш.и.к .о.т.и. .(.7.–
.9..а.п.р.е.л.я .). ..Р.е .з.у.л.ь.т.а.т.о.м ..в.и.з.и.т.а..Ж. ..Ш.и.к.о.т.и ..с.т.а .л.о..п.о.д .п.и.с.а.н.и.е..М .е.м.о.р.а.н.д .у.м.а..о..п .о.
л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х..к.о.н.с.у.л.ь.т.а .ц.и.я .х..м.е.ж.д .у..в.н.е.ш .н.е.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.м.и..в.е.д .о.м.с .т .в.а.м.и., ..к.о.т.о.р.
ы.й..б .у.д .е.т..с.п.о.с.о.б .с.т.в.о.в.а .т.ь..«.д .а.л.ь.н.е .й.ш .е.м.у..с.о.в.е.р.ш .е.н.с.т.в.о.в.а.н.и.ю..в.н.е .ш .н.е.п.о.л.и.т.и.ч.
е.с .к.о.г.о..в.з.а.и.м .о.д .е.й.с.т.в.и.я ..Р.о.с.с.и .и..и..А.н.г.о.л.ы.». ..С .т.о.р.о.н.ы..т.а.к.ж.е..д .о.г.о.в.о.р.и.л.и.с.ь..о.б ..у.с.к.
о.р.е.н.и.и..п.о.д .г .о.т.о.в.к.и..ц.е.л.о.г.о..р.я .д .а..м.е .ж.п.р.а.в.и.т.е .л.ь.с.т.в .е.н.н.ы.х..д .о.к.у.м.е.н.т.о.в., ..к.о.т.о.р.ы.е..
б .у.д .у.т..н.а.п.р.а .в.л.е.н.ы..у.в.е.л.и.ч.е.н.и.е..к.о.н.т.а.к.т.о.в..п.о..л.и.н.и.и..д .е.л.о.в.ы .х..к.р.у.г.о.в., ..р.а.з.в.и.т .и.е ..н.а.
у.ч.н.о.-.т.е.х.н.и.ч.е.с.к.и .х..с.в.я .з.е.й., ..к.о.н.т.а.к.т.о.в..м.е.ж.д .у..л.ю.д .ь.м.и.88. . 
                                                             
87Приоритеты внешней политики Анголы [Электронный Ресурс]. Режим 
доступа:http://www.veteranangola.ru/main/nauka/politika-angola 
88 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром 
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.К .а.к..о.т.м.е.т.и.л..С . ..Л.а .в.р.о.в.:..«.О.б .с.у.ж.д .е.н.и.е..м .е.ж.д .у.н .а.р.о.д .н.ы.х..п.р.о.б .л.е.м..в.ы.я .в.и.л.о..
с.о.в.п.а.д .е.н.и.е..н.а.ш .и.х..в.з.г.л.я .д .о.в..н.а..м.н.о.г.и.е..в.о.п.р.о.с.ы., ..к.о.т.о.р.ы.е..с.т.о.я .л.и..н.а ..п.о.в.е.с.т.к.е..д .н.я ..
м .и.р.о.в.о.г.о..с.о.о.б .щ .е.с.т.в.а., ..в..т.о .м..ч.и.с.л.е ..н.а..н.е.о.б .х.о.д .и.м.о .с.т.ь..у.в.а.ж.е.н.и.я ..в.е.р.х.о.в.е.н.с.т.в.а ..п.р.
а.в.а..в..м.е.ж.д .у.н.а.р.о.д .н.ы.х..д .е.л.а.х., ..у.к.р.е.п.л.е.н.и.е..ц.е.н.т.р.а.л.ь.н.о.й..р.о.л.и..О.О.Н., ..м .и.р.н.о .е..у.р.е .г.у.
л.и.р.о.в.а.н.и.е..с .п.о.р.о.в..н.а..о.с .н.о.в.е..к.о.л.л.е .к.т.и .в.н.ы.х..д .е.й.с.т.в.и.й.».89. . 
.В..а.в .г.у.с.т.е..2.0 .1.5..г. ..в..П.о.д .м.о.с.к.о.в.ь.е..п.р.о.х.о.д .и.л.и..с.о.р.е.в.н.о.в.а.н.и.я .х..п.о..т.а.н.к.о .в.о.м .у. .б
.и.а.т.л.о.н.у. ..Н.а ..н.и.х..п.р.и.с.у.т.с.т.в .о.в.а.л.а..а .н .г.о.л.ь.с.к.а.я ..в.о.е.н.н.а.я ..д .е.л.е.г.а.ц.и.я ., ..к.о .т.о.р.а.я ..в.о.з.г .л.а.
в.л.я .л.а.с.ь..м.и.н.и.с.т.р.о.м..о.б .о.р.о.н.ы..Ж. .М . ..Г .о.н.с.а.л.в.и.ш .е.м..Л.о.у.р.е .н.с.у. ...А.н.г.о.л.ь.с.к.и.е..в.о.е.н.н.
о.с .л.у.ж.а.щ .и.е..у.ж.е..н.е..в..п .е.р.в.ы.й..р.а.з..п.р.и.н.и.м.а.л.и..у.ч.а.с.т.и .е..в..п.о.д .о.б .н.о.м..м.е.р.о.п.р.и.я .т.и.и. ..П.
о.с .л.е..с.о.р.е.в.н.о.в.а.н.и.й..с.о.с.т.о.я .л.и.с.ь. .п.е.р.е.г.о.в.о.р.ы..в..М .и.н.и.с.т.е.р.с.т.в.е..о.б .о.р.о.н.ы..Р.Ф., ..н.а..к.о.т.
о.р.ы.х..п.р.е.д .с.т.а.в.и.л.и..А.н.г.о.л.ы..в..о.ч.е.р.е .д .н.о.й..р.а.з..з.а .я .в.и.л.и., ..ч.т.о..с.ч.и.т.а.ю.т..Р.о.с.с.и.ю..«.д .р.у.ж.е
.с.т.в.е.н.н .о.й..с.т.р.а.н.о.й.».90. ..С ..т.о.ч.к.и...з.р.е.н .и.я ..р.о.с.с.и.й.с .к.и.х..л.и.д .е.р.о .в., ..Р.о.с.с.и.я ..и..А.н.г.о.л.а..я .в.л.я .
ю.т.с.я ..«.д .а.в.н.и.м.и..и..и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и..б .л.и.з.к.и.м.и..п.а.р.т.н.ё.р.а.м.и.»., ..д .р.у.ж .б .а..к.о.т.о .р.ы.х..«.п.р.о.в.е.











2.2. .В .о.е.н.н.о.-.т.е.х.н.и.ч.е.с.к.о.е..с.о.т.р.у.д.н .и.ч.е.с.т.в.о..Р .о.с.с.и.и..и..А.н.г.о.л .ы. 
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иностранных дел Анголы Ж.Р.Шикоти, Москва, 8 апреля 2014 года [Электронный Ресурс]. 
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89Там же.  





.Р.а.з.в.и.т.и.е..о.т.н.о.ш .е .н.и.й..м.е.ж.д .у..Р.е.с.п.у.б .л.и.к.о.й..А.н.г.о.л.о.й. .и..Р.о .с.с.и.й.с.к.о.й..Ф.е.д .е.р.а.
ц.и.е.й., ..к.а.к..с.л.е .д .с.т.в.и.е..н.а.л.а.ж.е.н.н.ы.х..э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с .к.и.х..и..в.о.е.н.н.о.-
.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х..с.в.я .з.е.й..с.о.в.е.т.с.к.о.г.о..п.е.р.и.о.д .а., ..п.р.е.д .с.т.а.в.л.я .е .т.с.я ..о.д .н.и.м..и.з..н.а.и.б .о.л.е.е ..п.
е.р.с.п.е.к.т.и.в.н.ы.х..н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.й..в.н.е.ш .н.е.й..п.о.л .и.т.и.к.и..Р.о.с.с.и .и..н.а..А.ф .р.и.к.а .н.с.к.о.м..к.о.н.т.и.
н.е.н.т.е. ..И..т.а.к..у.ж..с.л.о .ж.и.л.и.с.ь..о.б .с.т.о.я .т.е.л.ь.с.т.в.а., ..ч.т.о..о.с.н.о.в.н.о.й..с.п.е.ц.и.ф .и.к.о.й..р.а.з.в.и.т.и.я ..
о.т.н.о.ш .е.н.и.й..м .е.ж.д .у..А.н.г.о.л.о.й..и ..С .о.в.е .т.с.к.и.м..С .о.ю.з.о.м., ..а..т.е.п.е .р.ь..и..Р.о.с.с.и.е .й., ..я .в .л.я .е.т.с .я ..о.
р.и.е.н.т.а.ц.и.я ..н.а..в.о .е.н.н.о.-.т.е .х.н.и.ч.е.с.к.о.е..с.о.т.р.у.дничество в качестве опорного 
элемента двухсторонних экономических и военно-политических 
взаимоотношений92. 
Начиная с конца 1970-х гг. правительство Анголы активно 
сотрудничало сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской 
Федерацией, выступая в международных отношениях в качестве 
традиционного союзника в регионе. Именно благодаря столь тесным 
отношениям между двумя странами стало возможным списание в 1996 году 
70% долговых обязательств Анголы перед российской стороной. Основную 
часть займов составляли контракты на поставку различных систем 
вооружений в республику оборонными предприятиями Советского Союза. 
В годы гражданской войны Ангола являлась крупнейшим импортером 
советских/российских вооружений. С прекращением боевых действий и 
переходом экономики страны на гражданские рельсы, у правительства 
Анголы отпала необходимость закупать большое количество вооружений и 
военной техники. В настоящее время Ангола ориентируется на закупку 
техники двойного и гражданского назначения, в частности: российские 
тягачи, МАЗы, КАМАЗы, Уралы, различного рода запчасти для ранее 
закупленной техники, прежде всего авиационной. Одним из перспективных 
направлений является закупка вертолетов. Так, например, в 2000-2001 гг. 
КВЗ продал шесть вертолетов Ми-17-1В в Анголу93.  
                                                             
92The Foreign policy of Russian Federation. Macmillan Press. N.Y.st. Martins Press. 1997. Р. 12.  
93Степанов В. Война в Анголе: упущенные возможности // Экспорт вооружений, 2006, 
№6. С. 7.  
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К сожалению, остались нереализованными ряд генеральных 
контрактов, которые были подписаны между Россией и Анголой 6 лет назад. 
Однако многие из контрактов, которые были подписаны в конце 1990-х гг. 
были реализованы. Например, в соответствии с контрактом, подписанным в 
1997 году, в Анголу были поставлены 6 вертолетов Ми-17 и в 1997-1998 гг. 
18 самолетов МиГ-23. Более того, российской стороной была поставлена в 
Анголу партия танков Т-72, точное количество которых  не известно. В 1998 
году в Анголу были направлены 65 БМП-194. 
В конце 2000 г. правительство Анголы объявило о закупке  у России 22 
бомбардировщиков Су-24 за 120 млн. дол.  дополнительно к уже имевшимся 
на вооружении этой страны 16 таким самолетам. К сожалению, нет 
достоверных фактов касательно выполнения данного контракта.В СМИ 
также появилась информация о поставках ангольским военным самолетов 
Су-27, но эта информация также не подтверждается ни официальными 
источниками, ни международными аналитическими центрами, которые 
занимаются вопросами торговли оружием95. 
В мае 2006 г. начальники Генеральных штабов ВС России и Анголы 
обсудили в Москве вопросы двустороннего ВТС, разговор шел о текущих и 
перспективных вопросах российско-ангольского сотрудничества. Стороны 
отметили, что в ближайшее время возможен выход на новые соглашения в 
сфере ВТС. 
В настоящее время правительство Анголы продолжает 
преимущественно ориентироваться на Россию в области поставок  
вооружений. Но следует отметить, что в последнее время на рынок Анголы 
начали активно проникать Китай, Украина и Белоруссия, что может стать 
препятствием для России96.  
                                                             
94Angola- Air Force // Jane’s World Air Forces, 20.03.2008.Р. 13.  
95 Ibidem. Р. 14.  
96Барабанов С. Мировая торговля вооружениями и военной техникой // МЭиМО. 1998. № 
4. С. 8.  
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11 октября 2007 г. директором ФС ВТС Михаилом Дмитриевым и 
заместителем министра обороны Анголы Гашпар душ Сантуш Руфину было 
подписано Межправительственное соглашение о военно-техническом 
сотрудничестве97.  
В  2012 году, когда интенсивность российского ОПК на внешних 
рынках достигла действительно высоких результатов, Россия возобновила 
военно-техническое сотрудничество с Анголой, профинансировав покупку 
отечественных вооружений и военной техники для вооруженных сил 
республики. Данный шаг позволил вновь актуализировать экономическое и 
военно-политическое сотрудничество между двумя странами. И результат не 
заставил себя ждать, в ходе недавнего визита российского вице-премьера 
Дмитрия Рогозина был подписан контракт на поставку широкого спектра 
продукции российского ОПК Министерству обороны Анголы. По условиям 
двухстороннего соглашения российская сторона обязуется передать ВС 
Анголы стрелковое вооружение, боеприпасы, тяжелую бронированную 
технику, самолеты, многоцелевые вертолеты, а так же комплектующие к 
вооружениям, переданным республике еще в советский период. Кроме того, 
серьезным достижением стала договоренность о строительстве на 
территории Анголы завода по производству боеприпасов к стрелковому 
вооружению98. 
 
Восстановив же тесные отношения с Анголой в сфере ВТС, Россия не 
только возвращает себе утраченные позиции на традиционном оружейном 
рынке, но и делает стратегически верный шаг в сфере международных 
                                                             
97 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Ангола о военно-техническом сотрудничестве [Электронный Ресурс]. Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/902015546 
98Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами / под ред. А. 
Рыбаса. - М.: Наука, 2008. C. 21.  
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2.3. Перспективы внешнеэкономических отношений России и 
Республики Ангола  
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.п.р.о.г.р.а.м.м..с..л.ь.г.о.т.н.ы.м..д .о.с.т.у.п .о.м..р.о.с.с.и.й.с.к.и.х..к.о.м.п.а.н.и.й..к..а.н.г.о.л.ь.с.к.и.м..п.р.и.р.о.д .н.ы.
м ..р.е.с.у.р.с.а.м. ..П.р.и..э.т.о.м..о.т.м.е.т .и.м., ..ч.т.о ..п.е.р.с.п.е.к.т.и.в.а..р.а.з.р.а.б .о.т .к.и..н.и.ж.н.е .г.о..я .р.у.с.а..т.о.в.а.
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.п.р.о.г.р.а.м.м..м.о.ж.е.т..п.о.з.в.о.л.и.т.ь..п.р.и.в.л.е.ч.ь..в..и.н.ф .р.а.с.т.р.у.к.т.у.р.у..п.о.т.р.е.б .и.т.е .л.ь.с.к.о.г.о..р.ы.н
ка Анголы средний и малый бизнес России. 
П.р.и..э.т.о.м..с.т.о.и.т..о.б .р.а.т .и.т.ь..в.н.и.м.а.н.и.е..н.а..р.а.с.т.у.щ .у.ю ..к.р.е.д .и.т.о.с.п.о.с.о.б .н.о.с.т.ь..А.н.
г.о.л.ы., ..к.о.т.о .р.а .я ..с.в.я .з.а.н.а..с ..у.в.е.л.и.ч.е.н.и.е.м..о.б .ъ.ё.м.о.в..д .о.б .ы.ч.и..н.е.ф .т.и..и..у.с.т.а .н.о.в.л.е.н.и.е.м ..г.
о.с .у.д .а.р.с.т.в.е.н.н.о.г.о..к.о.н.т.р.о.л.я ..н.а.д ..п.р.е.д .п.р.и.я .т.и.я .м.и..п.о..д .о.б .ы.ч.е..а.л.м.а.з.о.в.109. . 
.Б.е.з.у.с.л.о.в.н.о., ..о.с.н.о.в.н.ы.м.и..н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я .м .и. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.о.й..п.о.л.и.т.и.к.и..а.н.г .о.л.
ь.с .к.о.г.о..п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.а..я .в.л.я .е.т.с.я ..д .о.б .ы.ч.а..н.е.ф .т.и., ..г.а.з.а..и..а.л.м .а.з.о.в. ..О.д .н.а .к.о..н.е...с.т.о.и.т..з .а.
б .ы.в.а.т.ь., ..ч.т.о..в..А.н.г.о.л.е..п.р.е.д .п.р.и.н.и.м .а.е.т.с.я ..р.я .д ..м .е.р..п.о..в.о.с.с.т.а.н.о.в .л.е.н.и.ю..с.е.л.ь.с.к.о.г.о..х.о .
з.я .й.с.т.в.а., ..в.о.з.р.о.ж.д .е.н.и.ю..п .р.о.и.з.в.о.д .с .т.в.а..э.к.с.п.о.р.т.н.ы.х..к.у.л.ь.т.у.р., ..т.а.к.и.х..к.а.к..х.л.о .п.о.к., ..к.о.
ф .е., ..т.р.о.п.и.ч.е.с .к.и.е..ф .р.у.к.т.ы..и..д .р.у.г.и.е..с .е.л.ь.с.к.о.х.о.з.я .й.с.т.в.е.н.н.ы.е..т.о.в.а.р.ы. ..К .р.о.м.е..т.о.г.о., ..п.
р.а .в.и.т.е.л.ь.с.т.в.о..А.н.г.о.л.ы..р.а.с.ш .и.р.я .е.т..н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я ..в..д .о.б .ы.ч.е ..п.о.л.е.з.н.ы.х..и.с.к.о.п.а.е.м.ы.х. ..
С ..и.н.о.с.т.р.а.н .н.ы.м.и..к.о.м.п.а .н.и.я .м.и..у.ж.е ..п.о.д .п.и.с.а.н.ы...п.р.о.т.о.к.о.л.ы..и..к.о.н.т.р.а .к.т .ы., ..н.а.п.р.а .в.л.
е.н.н.ы.е..н.а..д .о.р.а.з.в.е.д .к.у..и..р.а.з.р.а.б .о.т.к.у..м.е.д .н.о.р.у.д .н.ы.х..м.е.с.т.о.р.о.ж.д .е.н.и.й..«.К .а.ш .о.й.р.а.ш .»., ..
ж.е.л.е.з.н.о.р.у.д .н.ы.х..-..К .а.с.с.и.н.г.а., ..Д .ж.а.м .б .а..(.Я .п.о.н.и.я ., ..Б.р.а.з.и.л.и.я .)., ..н.а..р.у.д .н.ы.е. 
 
.м .е.с.т.о.р.о.ж.д .е .н.и.я ..з.о.л.о.т.а ..-..«.А. .Г .а.й.д .а .м.а.к..и..К .»., ..п.о.д .е.л.о.ч.н.ы.е ..к .а.м.н.и..-
..г.р.а.н.и.т., ..г.и.п.с ..(.Б.р .а.з.и.л.и.я ., ..П.о.р.т.у.г.а.л.и.я .).110. . 
.М .ы..в.и.д .и.м., ..ч.т .о..к.о.л .и.ч.е.с.т .в.о..г .е.о.э .к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х..и.г.р.о.к.о.в..н.а..т.е.р .р.и.т .о.р.и.и..А.н.г.
о.л.ы..п.о.с.т .о.я .н.н.о..у.в.е.л.и.ч.и.в.а.е.т.с.я . ..В. .н.а.с.т.о.я .щ .е.е..в.р.е.м.я ..Р.о.с.с.и.я ..с.т.р.е.м.и.т.с.я ..н.е..у.п.у.с.т.и.т.
ь..в.о.з.м.о.ж.н.о.с .т.ь..п.р.о.р .ы.в.а ..к..ф .о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю..и..р.а .с.п.р.е.д .е.л.е.н.и.ю..м.и.р.о.в.о.г.о..д .о.х.о.д .а..н.а..
т.е .р.р.и.т.о.р.и.и..А.н.г.о.л.ы. ..Б.о.л.е.е..т .о.г.о., ...п.о.д .о.б .н.ы.е..в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.и. .я .в.л.я .ю.т.с.я ..к.у.д .а..б .о.л.е .е..р.
е.а .л.ь.н.ы.м.и..в..у.с.л.о.в.и.я .х..«.к.у.л.ь.т .у.р.н.о.й.»..п.а.м.я .т.и..а .н.г.о.л.ь.ц.е.в..п.о..о.т.н.о.ш .е.н.и.ю. .к..Р.о.с.с.и.и. ..
В..р.а.с.п.о .р.я .ж.е .н.и.и..А.н.г.о.л.ы..н.а.х.о.д .и.т.с.я ..о.к.о.л .о..7., .2..т.ы.с. ..з.а.я .в.о.к., ..б .о.л.ь.ш .а.я ..ч.а.с.т.ь..к.о.т.о.р.ы.
х..к.а.с.а.е.т.с.я ...д .о.б .ы.ч.и..н .е.ф .т.и..и..а.л.м.а.з.о.в. ..В.ы.и.г.р.а.т.ь..т.е.н.д .е.р..м.о.ж.н.о..н.е..т.о.л.ь.к.о..з.а..с.ч.ё.т..н.и.з.
к.о.й..с.т.о .и.м.о.с .т.и..т.о.в.а.р.о.в.-.п.р.о.г.р.а.м.м ..и..т.о.в.а.р.о.в.-
.о.б .ъ.е.к.т.о.в., ..н.о..и..з.а..с.ч.ё.т..в.ы.п.о.л .н.е.н.и.я ..о.б .я .з.а.т.е.л.ь.с .т.в..п.о..р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и..н.а..т.е .р .р.и.т .о.р.и.и..А.
н.г.о.л.ы..с.о.ц.и.а .л.ь.н.ы.х..п.р.о.г.р.а.м.м. ..Г .а.р.а.н.т.о.м..п.о..и.с .п.о.л.н.е.н.и.ю..о.б .я .з.а.т.е.л.ь.с.т.в. .р.о.с.с.и.й.с.к.
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и.м.и..Т.Н.К ..м.о.ж.е.т..с.т.а.т.ь..г.о.с.у.д .а.р.с.т .в.о., ..к.о .т.о.р.о.е..в.ы.с.т.у.п.а.е.т..в..р.о.л .и..г.л.о.б .а .л.ь.н.о.г.о..п.р.е .д .п
.р.и.н.и.м.а.т.е.л.я ..в..р.а.м.к.а.х..р.е .а.л.и.з.а.ц.и.и..т.о.в.а.р.о.в.-.п.р.о.г.р.а.м.м..н.а..т.е.р.р.и .т.о.р.и.и..А.н.г.о.л.ы.111. .. 
.Н.а..п.р.о.т.я .ж.е.н.и.и..п.о.с.л.е.д .н.и.х..д .е.с.я .т.и.л.е.т.и.й..в.а.ж.н.ы.м..ф .а.к.т.о.р.о.м..в..р.а.з.в.и.т.и.и..д .р.у.
ж.е.с.к.и.х..с.о.в.е .т.с.к.о.-.а.н.г.о.л.ь.с.к.и.х., ..а..з.а .т.е.м..и. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.и.х..о.т.н.о.ш .е.н.и.й..с.т.а.л.а..с.о.в.е .т .с.к.а.я ., ..а..з.а.т.е.м..и..р.о.с.с.и.й .с.к.а.я ..п.о.м.о.щ .ь..в. .п.е.р.и.о.д ..г.
р.а .ж.д .а.н.с.к.о.й..в.о.й.н.ы., ..к.о.т.о.р.а.я ..с.п.о.с.о.б .с.т.в.о.в.а.л.а ..п.р.и.х.о.д .у..н.ы.н.е.ш .н.е.г.о..р.у.к.о.в.о.д .с.т.в.а..
А.н.г.о.л.ы..к..в.л.а .с.т .и..в..с.т.р.а.н.е. ..Б.е.з.у.с.л.о.в.н.о., ..э.т.о..о.к.а .з.ы.в.а.е.т..б .л.а .г.о.п.р.и.я .т.н.о.е..в.о.з.д .е.й.с.т.в.и.
е..н.а..р.а.з.в.и.т.и.е ..с.о.т.р.у.д .н.и.ч.е.с.т.в.а..м.е.ж.д .у..Р.о.с.с.и.е.й..и..А.н.г.о.л .о.й. ..Т.о.л.ь.к.о..з.а ..п.о.с.л.е.д .н.и.е ..г.о.
д .ы..в..Р.о.с.с.и.и..п.р.о.ш .л.и..о.б .у.ч.е.н.и.е..1.5..т.ы.с. ..а.н.г.о.л.ь.с .к.и.х..с.т.у.д .е.н.т.о.в., ..м.н.о .г.и.е..и.з..к.о.т.о.р.ы.х..
р.а .б .о.т.а.ю.т..в..г .о.с.у.д .а.р.с.т.в .е .н.н.ы.х..с.т.р.у.к.т.у.р.а.х. ..П.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и..в..к.а.ж.д .о.м..а .н.г.о.л.ь.с.к.о.м ..м.




п.о.л.о.ж.и.т.е.л.ь.н.о..в.о.з.д .е.й.с .т.в.у.е.т..н.а..р.а .з.в.и.т.и.е..р.о.с .с.и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.и.х...в.н.е.ш .н.е.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х..с.в.я .з.е.й.112. . 
.В..д .о.п.о.л.н.е.н.и.е..к..и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.м..с.в.я .з.я .м..н.ы.н.е.ш .н.е.е..з.н.а.ч.е.н.и.е..А.н.г.о.л.ы..д .л.я ..Р.о .с.
с.и.и..о.б .ъ.я .с.н.я .е.т.с.я ..в..о.с.н.о.в.н.о.м..п.о .л.и.т.и.ч.е.с.к.о .й..с.т.а.б .и.л.и.з.а.ц.и.е.й..и..э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.о.й. .у.с.т.
о.й.ч.и.в.о.с.т.ь.ю., ..о.с.н.о.в.а.н.н.о.й..н.а..н.е.ф .т.я .н.о.й..и..г.о.р.н.о.д .о.б .ы.в.а.ю.щ .е.й..п.р.о.м.ы.ш .л.е.н.н.о.с.т.и., ..
и.н.ф .р.а.с.т.р.у.к.т.у.р.н.о.м..с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в .е..и..в.о.с.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.и..с.е .л.ь.с.к.о .г.о..х.о.з.я .й.с.т.в.а., ..ч.т.о..с.
о.з.д .а.е.т..р.я .д ..в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т .е.й..д .л.я ..Р.о.с.с .и.и..в..А.н.г.о.л.е. . 
.С .р.е.д .и..п.е.р.с.п.е.к.т .и.в.н.ы.х..н.а.п .р.а.в.л.е.н.и.й..р.о .с.с.и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.о.г.о..с.о.т.р.у.д .н.и.ч.е.с.т.в .а., ..з.а..и.с.к.л.ю.ч.е.н.и.е .м..н.е.ф .т.и..и ..а .л.м.а.з.о.д .о.б .ы.ч.и., ..м.о.ж.н.о..т.а.
к.ж.е..в.ы.д .е.л.и .т.ь.:..н.а.у.к.у., ..т.р.а.н.с.п.о.р.т., ..п.о.с.т.а.в.к.у..з.а .п .ч.а.с.т.е.й..д .л.я ..а.в.и.а.т.е.х.н.и.к .и., ..а.в.т.о.т.р.а.
н.с.п.о.р.т.а., ..п.о.д .г.о.т.о.в.к.у..а.н.г.о.л.ь.с.к.и.х..н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.ы.х. .к.а.д .р.о.в . ..Р.о.с.с.и.я ..и..А.н.г.о.л.а..н.а.х.о.д .
я .т.с.я ..в..п.р.о .ц.е.с .с.е..п.о.д .п.и.с.а.н.и.я ..м.е.ж.г.о.с.у.д .а.р.с.т.в.е .н.н.ы.х..д .о.к.у.м.е.н.т.о.в..о..с.о.т.р.у.д .н.и.ч.е.с .т.в.
е..в..о.б .л.а.с.т.и..з.д .р.а.в.о.о.х.р.а.н.е.н.и.и ., ..о..к.о.м .а.н.д .и.р.о.в.а .н.и.и. .в..А.н.г.о.л.у..р.о .с.с.и.й.с .к.и.х..м.е.д .и.ц.и.н.
с.к.и.х..с.п.е.ц.и.а .л .и.с.т.о.в..д .л.я ..р.а.б .о.т.ы..в..г.о.с.п.и.т.а.л.я .х., ..п.о.с.т.а.в.к .а.х..л.е.к.а.р.с.т.в.е.н .н.ы.х..с.р.е.д .с .т.в., ..
м .е.д .т.е.х.н .и.к.и. ..А.н.г.о.л.ь.с.к.а.я ..с.т.о.р.о.н.а ..с.т.р .е.м.и.т.ь.с .я ..к..р.а.с.ш .и.р.е .н.и.ю..к.о.н.т.а .к.т.о.в..в..о.б .л.а .с.т.
и..о.б .р.а.з.о.в.а.н.и.я ., ..п.о.л.о.ж.и.т.е.л.ь.н.о..о .ц.е .н.и.в.а.е.т.с.я ..р.а.б .о.т.а..р.о.с.с .и.й.с.к.и.х..п.р.е .п.о.д .а.в.а.т.е.л.е.й..
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в..у.н.и.в.е.р.с.и.т.е.т.е..А. ..Н.е.т.т.о. ..Р .о.с.с.и.й.с.к.о.-
.а.н.г.о.л.ь.с.к.о.е..с .о.т.р .у.д .н.и.ч.е .с.т.в.о. .в..с.о.ц.и.а.л.ь .н.о.й..с.ф .е.р.е..я .в.л.я .е.т.с.я ..н.а.и.б .о.л.е .е..п.р.и.в.л.е.к.а .т .е.
л.ь.н.ы.м..д .л.я ..А.н.г.о.л.ы..в..в.и.д .у...н.а.л.и.ч.и.я ..б .о.л.ь.ш .о.г.о..к.о.л.и.ч.е.с.т.в .а ...п.р.о.б .л.е.м..в..с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.й..с.
ф .е.р.е., ..п.р.е.ж.д .е..в.с.е.г.о., ..э.т.о..к.а.с.а.е.т.с.я ..с.ф .е.р.ы..о.б .р.а.з.о.в.а.н.и.я ..и..з.д .р.а.в.о.о.х.р.а.н.е.н.и.я .113. .. 
.Н.е.с.м.о.т.р.я ..н.а..э.т.о., ..н.а.и.б .о.л.е.е..п.р.и.в.л.е.к.а.т.е .л.ь.н.о.й..и..п.е.р.с.п.е.к.т.и.в.н.о.й..с.ф .е.р.о.й..с .о.т.
р.у.д .н.и.ч.е.с.т.в.а..Р.о.с.с.и.и..и..А.н.г.о.л.ы..я .в.л.я .е.т.с.я ..у.ч.а.с.т.и.е..р.о.с.с.и .й.с.к.и.х..к.о.м.п.а .н .и.й..в..д .о.б .ы.ч.е..
и..п.е.р.е.р.а.б .о.т.к.е..м.и.н.е.р.а.л.ь.н.о.г.о. .с.ы.р.ь .я . ..В..н.е.ф .т.е.г .а.з.о.в.о.м..  
 
с.е .к.т.о.р.е..э.т.о..к.а.с.а.е.т.с.я ...р.а .з.в.е.д .к.и..м.е.с .т.о.р.о.ж.д .е.н.и.й..н.а..м.а.т.е.р.и.к.о.в.о.й..ч.а.с .т.и..А.н.г.о.л.ы., ..и.
х..э.к.с.п.л.у.а.т.а.ц.и.и., ..п.о .с.т.а.в.о.к..р.о.с.с.и.й.с .к.о.й..т.е.х.н.и.к.и. ..В..а.л.м.а.з.н.о.м..с.е.к .т.о.р.е..Р.о.с.с.и.ю..п.р.и.
в.л.е.к.а.е.т..н.е..т.о.л.ь.к.о..н.а.р.а.щ .и.в.а.н.и.е..о .б .ъ.е.м.о.в..д .о.б .ы.ч.и..з.а..с.ч.е.т..д .е.й.с.т.в.у.ю.щ .и.х..в. .н.а.с.т.о.я .
щ .е.е..в.р.е.м.я ..с.о.в.м.е.с.т.н.ы.х..о.б .ъ.е.к.т.о.в., ..н.о..и..р.а.з.р.а.б .о.т.к.а., ..а..т.а.к.ж.е..у.ч.а.с.т.и.е..в..н .о.в.ы .х..и.н.в.е.с.
т.и.ц.и.о.н.н.ы.х..п.р.о.е.к.т.а.х. ..В.а.ж.н.у.ю..р.о .л.ь..в..у.г.л.у.б .л.е .н.и.и..с.о.т.р.у.д .н.и.ч.е.с.т.в.а ..в..а.л.м.а.з.н.о.м ..с.е.
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Одним из наиболее важных аспектов и конкурентных преимуществ 
России в Анголе является влиятельный политический капитал, который по-
прежнему активно используется, что связано с поддержкой, которую СССР 
оказал Анголе в процессе освободительной борьбы, а затем и правящей 
партии во время гражданской войны. Кроме того, это связано с расширением 
прав и возможностей гражданских и военных кадров. Многие 
высокопоставленные кадры в правительстве и армии окончили советские / 
российские университеты, свободно говорят по-русски и пропагандируют  
российскую культуру. Эта так называемая форма «мягкой силы» помогла 
России восстановить свой авторитет и влияние в Анголе после падения 
Советского Союза в 1991 году. Не стоит забывать, что в Африке появляются 
и новые игроки, такие как Китай и Бразилия, которые также активно начали 
привлекать студентов из Анголы в свои университеты и налаживать 
политические отношения в целом. Несмотря на то, что многие ангольские 
студенты все еще выбирают российские ВУЗы и изучают русский язык, 
происходит смена поколений, перед которой открываются все новые 
возможности. Поэтому с приходом к власти в Анголе новых поколений, 
российское влияние на них может ослабнуть, поскольку они уже не будут так 
чтить память и вести пророссийский курс.    
Долгосрочные отношения в оборонном секторе - еще один важный 
российский ресурс в Анголе. Первоначальная военная поддержка, оказанная 
Советским Союзом в 1970-е и 1980-е годы в виде оборудования, технологий 
и опыта, а также наследия, поддерживаемого Россией в 1990-х и 2000-х 
годах, в значительной степени объясняет сохраняющуюся стратегическую 
значимость России в оборонной структуре, логистике и доктрине Анголы в 
настоящее время. Развитие российско-ангольского сотрудничества по-
прежнему является важным аспектом внешней  политики Анголы,  несмотря  
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на нынешний мирный контекст.Что касается сотрудничества, то можно 
добиться определенного прогресса с явным акцентом на экономические 
аспекты. Несмотря на то, что российско-ангольское сотрудничество в 
последние годы все еще относительно сконцентрировано в традиционных 
секторах, таких как оборона, высшее образование, здравоохранение, 
двустороннее сотрудничество диверсифицировалось в новых областях, таких 
как минеральные ресурсы, энергетика, финансирование и телекоммуникации. 
Тем не менее, многие проблемы остаются, особенно на уровне 
внедрения. Несмотря на большое количество соглашений о сотрудничестве, 
подписанных за последние 10 лет, многие остались нереализованными.  
Проблема в основном заключается в недостаточной способности воплощать 
соглашения на практике. Это, по-видимому, связано с еще 
предварительными этапами координирующих и реализующих механизмов, 
которые в значительной степени основаны на двусторонней комиссии 
Анголы и России, вторая сессия которой состоялась почти через семь лет 
после первой. Похоже, что неопровержимость и плохой потенциал, особенно 
со стороны Анголы, являются основными причинами такого положения дел. 
Особое место в российско-ангольских отношениях может занять 
военно-техническое сотрудничество. В сложившейся ситуации России важно 
удержать в Анголе рынок вооружений, учитывая, что не только Ангола, но и 
другие африканские страны в целях сохранения военного потенциала 
выделяют бюджетные средства на поддержано поставленных ранее СССР 
вооружений в состоянии боеготовности.  
Несмотря на значительный прогресс на дипломатическом уровне, 
объем торговли и инвестиций по-прежнему является туманным отражением 
силы политических связей. Хотя обе страны приложили много усилий с 
начала 2000-х годов в целях активизации экономических обменов, прогресс 
остается медленным. В российских инвестициях в Анголе доминируют  
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несколько контролируемых государством компаний, работающих в 
горнодобывающей и банковской сферах (соответственно АЛРОСА и ВТБ). 
Основными проблемами российско-ангольского сотрудничества являются:  
1. плохая политико-дипломатическая поддержка Москвы;  
2. языковые барьеры;  
3. отсутствие опыта и политических связей предпринимателей с 
российской стороны;  
4. небезопасная бизнес-среда;  
5. плохая инфраструктура;  
6. высокие транзакционные издержки;  
7. высокие расходы на проживание со стороны Анголы; 
8. слабые дипломатические механизмы и отсутствие финансовых 
инструментов для укрепления экономических связей;  
Экономические связи остаются в высшей степени ориентированными 
на элиту, и с обеих сторон возлагается ответственность за создание 
необходимых структур для процветания частного бизнеса. Другой вызов, 
который часто игнорируется, - это языковой и культурный барьер. Хотя 
взаимопонимание в этом отношении неплохо на высших уровнях по 
причинам, упомянутым выше, помимо этого элитного кружка существует 
глубокое отсутствие знаний в обоих направлениях. Недостаточное 
понимание соответствующих бизнес-культур является серьезным 
препятствием, которое часто игнорируются. Обмены между гражданским 
обществом остаются несущественными, что является явным симптомом 
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